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: (B地区) 松本陽正 (2008年度一2009年度)
: (B地区) 松本陽正 (2008年度-2009年度)
ありかた検討委員会委員 : (A地区) 守矢信明 (2008年度-2009年度)




: (A地区) 上田和弘 (2008年度-2011年度)
: (B地区) 渡部望 (2007年度-2010年度)
支部実行委員 (A地区)延味能郎・木之下忠敬 (2004年度ー2009年度)
(B地区)池田正年・清家浩 (2008年度ー2009年度)
支部監査 (B地区)村瀬延哉 (2008年度ー2009年度)
支部会誌編集委員:(A地区)永瀬春男・萩原直幸 (2006年度.-2009年度)
(B地区)中川正弘 (委員長・ 2008年度-2009年度)
井口容子・松本陽正 (2008年度.-2009年度)
(委員会選出)
学会誌編集委員:宮本陽子(2007年度-2010年度)
立川信子(2007年度-2010年度)
平手友彦(2009年度-2012年度)
宮川朗子(2009年度-2012年度)
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